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Resumo:O presente estudo tem como objetivo refletir a cerca da atuação da enfermagem 
frente à fibrose pulmonar idiopática. Trata-se de um estudo de reflexão. Assim, entende-
se que a enfermagem possui um papel primordial no primeiro contato com pessoas que 
chegam até o ambiente de saúde apresentando sintomas dessa doença. Para que isso 
ocorra, o atendimento do profissional de saúde necessita ser acolhedor e humanizado. A 
fibrose pulmonar idiopática é considerada uma patologia crônica, a qual afeta, 
normalmente, pacientes acima dos 55 anos. Essa doença atinge, principalmente, o 
interstício pulmonar e pode evoluir lentamente, ao longo de anos, ou apresentar uma 
progressão rápida, de alguns meses. Diante disso, sabe-se que um dos primeiros sintomas 
pode ser a falha na respiração. Apesar de não possuir uma cura, atualmente existem 
medicamentos que desaceleram a progressão da doença. Além disso, a fisioterapia, 
exercícios de reabilitação pulmonar e a suplementação de oxigênio também são fatores 
indicados. Este trabalho foi formado através de inúmeras pesquisas de artigos científicos 
e ainda, trabalhadores da área da saúde. Como resultado, foi possível observar que a 
fibrose pulmonar idiopática, apesar de possuir uma causa desconhecida, obtém um 
diagnóstico, na maioria das vezes, precoce, podendo ser tratada a tempo. Ainda mais, 
conclui-se que existe a necessidade de se ter enfermeiros sensibilizados e atualizados, 
capazes de vincular-se com o próprio paciente e seus familiares. Com isso, as ações de 
enfermagem podem modificar a realidade no trabalho e na vida do paciente. 
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